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PRED ZRCALOM BOŽJE RIJEČI
Mato Valjan
Uvijek na putu. Razmišljanja uz nedjeljna i blagdanska  
evanđelja — godina C
Hrvatska katolička misija Giessen i Udruga đaka Franjevačke 
klasične gimnazije Visoko, Zagreb, 2006.
Ovih dana trećom po redu objavljenom knjigom razmišljanja 
uz nedjeljna i blagdanska evanđelja za godinu C pod nazivom „Uvi-
jek na putu” Mato Valjan, stalni đakon u Hrvatskoj katoličkoj misiji 
Giessen, završava svoj troknjižni ciklus za godine A, B i C. 
Već prvom knjigom, objavljenom 2004. godine, autor je najav-
io zrelu i otvorenu komunikaciju s Božjom riječi. Pritom se, daka-
ko, služio bogatom njemačkom propovjedničkom literaturom, ali i 
kvalitetnom praktično-teološkom podlogom koju je stekao tijekom 
svoga višegodišnjeg teološkog školovanja.
I treću knjigu, kao i prethodne dvije, karakterizira kratkoća i 
jasnoća razmišljanja, protkana evanđeljem, osobnim iskustvom te 
izazovnim zgodama iz konkretnog života. Valjan čitatelja ili slušatelja 
od početka do kraja drži u napetosti. Sebe vidi u ulozi posrednika 
između Božje riječi i onih kojima se obraća. U razmišljanima uvijek 
polazi od sebe, ne bojeći se priznati kako ga u svojim slabostima 
izravno pogađa i proziva Krist. Dakako, na taj način postaje bliži 
onima kojima se obraća i koje dovodi do izravne i otvorene komu-
nikacije s Bogom.
Đakon Valjan i obiteljski je čovjek koji sebe vidi ne samo u 
ulozi klerika, pastoralnog djelatnika nego i supruga i oca dvojice 
odraslih sinova. Živeći i sam dimenziju bračnog i obiteljskog života, 
lakše razumije poteškoće i probleme s kojima se danas suočavaju 
brojni bračni parovi u pronalaženju zrelog kršćanskog odnosa jednih 
prema drugima, ali također i prema svojoj djeci. Dakako, nije lako 
odgovoriti na sve te izazove. No, đakon Valjan ima snage pogledati 
se u zrcalo Božje riječi i pritom priznati kako se i sam često osjeća 
zatečen pred zahtjevnošću te Riječi. Umjesto moraliziranja, radije 
priznaje svoje vlastite slabosti. To je put iskrenog prihvaćanja sebe i 
drugih u svjetlu dara i darovane milosti.
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Sretno dovršeno troknjižje đakona Mate Valjana od velike 
će važnosti biti svećenicima, ali i drugim pastoralnim djelatnici-
ma. Vjernicima laicima pomoći će da otvorena srca razmišljaju o 
evanđeoskoj poruci i u njoj traže nadahnuće za svakodnevni život.
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